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AGITACiÓN Y PROPAGANDA 
Linda Fernández 
L'AIET HA ORGANITZAT DEL 3 AL 6 D'ABRIL, A L'AULARI FLORENSA 
DE LA UNIVERSITAT DE BARcELONA, UN TALLER DEDICAT A LA CREAClÓ 
D'ESPECTACLES D'AGITACIÓ I PROPAGANDA (AGIT-PROP), A cARREC DE 
L'ACTOR, DIRECTOR I DRAMATURG AUSTRALIA ROBERT KIMBER, EL QUAL jA 
IMPARTí UN TALLER DE LES MATEIXES CARACTERíSTIQUES AL FINAL DEL 1998 
QUE SIGNIFiCA LA CREAClÓ D'UN GRUP ESTABLE QUE VA FER TRES ESPECTA-
CLES DE LES MATEIXES CARACTERíSTIQUES AL LLARG DELS ANYS SEGÜENTS. 
GRÁClES A LA TENACITAT DE LA VICEPRESIDENTA DE L'AIET, LA SRA. GLO-
RIA MONTERO, EL PROFESSOR KIMBER VA VISITAR BARcELONA I AL LLARG DE 
QUATRE DIES OFERí AQUEST TALLER INTENSIU QUE CULMINA AMB LA REPRE-
SENTACIÓ D'UN ESPECTACLE BREU DEDICAT A PARODIAR EL «DECRET SOBRE 
EL ClVISME» APROVAT PER L'AjUNTAMENT DE BARcELONA ALS DARRERS 
MESOS. A PARTIR DE LES REFLEXIONS QUE PROVOCA ENTRE ELS CIUTADANS 
MÉS JOVES AQUEST POLEMIC DECRET, ELS INTERPRETS PARODIAREN LES CON-
SEQÜENClES ABSURDES A QUE DUU L'APLlCACIÓ SISTEMÁTICA DE LA NOVA 
NORMATIVA. AMB NOMÉS QUATRE DIES, ROBERT KIMBER VA ACOBLAR UN 
ESPECTACLE VIU I PUNYENT INTERPRETAT PER UN GRUP D'ACTORS JOVES I 
ENTUSIASTES QUE VA PROVOCAR LES RIALLES I L'ADMIRACIÓ DELS CIRCUMS-
TANClALS ASSISTENTS A LA REPRESENTACIÓ. 
Hacer un taller con un profesor; extranjero y reconocido, siempre trae esa emoción de lo 
nuevo. Cuando uno ha pasado por muchos y muchos talleres te encuentras con la e~periencia 
de que cada uno ha sido diferente, y en eso estriba la riqueza del teatro, que cada profesor 
tiene su propia manera de hacer; sus experiencias que ha tratado de organizar para mostrar a 
los talleristas, no solamente un conjunto de técnicas o trucos, sino una parte de su vida en el 
teatro, sus observaciones, reflexiones, experiencias trabajando con los actores, con los alumnos, 
consigo mismo; material humano que nunca es igual y que siempre sorprende, es por eso que 
un taller nunca será igual, inclusive el mismo taller nunca será el mismo, pues una de las cosas 
que más apasionan del teatro es que se trabaja con los individuos, sus emociones, su día a día. 
Lo primero que me pregunté fue ¿Agit-prop?, ¿qué es un espectáculo vivo? Porque la propa-
ganda rezaba: «Taller de creación de un espectáculo vivo», y más que otra cosa esto me llenó 
de intriga. 
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El profesor Robert Kimber nos explicó como en la URSS utilizaban este tipo de teatro para 
informar a la gente que no sabía leer en lo que estaba pasando, era una especie de «pe,-iódico 
VIVO», es decir una representación en directo de las noticias con la finalidad de hacer conciencia, 
hacer despertar ideas, conseguir una reflexión y una atención hacia ciertas cosas (los intereses 
particulares del movimiento). Utilizaban comúnmente una estética exagerada, expresionista. con 
pocas palabras, cantos, sobre todo visual - Brecth adopta después muchas de estas caracte-
rísticas para desarrolla,- su técnica teatral- , también utilizaban la risa y lo cómico como arma, 
pero no para relajar al espectador. sino para azuza,-Io aún más. los temas e,-an principalmente 
políticos y sociales. Cuando escuchamos las ,-alOnes históricas de un movimiento o una técnica 
teatral, quedan muy claras en la razón. pero también suenan lejanas. Entonces. pensaba. ¿cómo 
lo trasladamos esto al día de hoy, al 2006? 
El resultado fue sorprendente. Se trató básicamente de un trabajo en equipo. en donde se 
discutieron los asuntos que más nos inquietaban y después se votaron para finalmente seleccionar 
sólo uno. En el caso de este taller se formaron cuatro equipos y de ellos tres coincidieron en el 
mismo asunto «la ley cívica». (<<¿Qué cosa?», dijo el profesor Kimber: nunca le había sucedido. 
Taller «La creació d'un espectacle viu». O'esquerra a dreta: Oriol Puig Tau/é, Núria Santamaria, 
Federico Parisi, Livier Cruz i Roben Kimber. 
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cosa que denota que el problema realmente era de una importancia inusual.) Después se recopiló 
la mayor cantidad de información escrita posible, y a partir de aquí se nos pidió hacer un cartel, 
componer una sencilla canción, traer algún instrumento musical y preparar una escena impro-
visada. Y de este aparente caos de ideas, momentos y canciones logramos un espectáculo de 
agitación y propaganda sumamente actual que captó la atención de más de ochenta espectadores 
en los pasillos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. 
Cabe decir que la experiencia del director; su sabia manera de guiarnos, su inexistente 
protagonismo, sus pocas pero atinadísimas palabras, su estrategia de escuchar y mirar más que 
de hablar y «dirigir», su absoluta confianza en lo que estábamos haciendo -que por supuesto 
se tradujo en una confianza en nosotros mismos como grupo y como individuos-, salvó el 
ejercicio escé'nico de un conato de aborto a causa del nerviosismo y la creencia errónea de 
que algo que valga la pena tiene que tomar mucho tiempo de creación. El agit-prop no es una 
performance, pero tiene ese cariz de lo inmediato, de lo improvisado, no puede tomarse más 
de un par de días para prepararlo, pues habla de la actualidad, de las noticias del día a día, no 
podemos desfasarlo y dejarlo pasar; pues su impacto se perdería, su función sería estéril. 
El agit-prop, entonces, es un espectáculo vivo cuyo resultado utilizando unas pocas herra-
mientas predeterminadas, teniendo una meta clara, mucha creatividad y entrega por parte de 
los actores, y un director agudo y experimentado, puede ser un instrumento de denuncia 
y reflexión muy potente. 
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